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Аннотация. Методом разделения переменных решено уравнениеФоккера–Планка–Колмогорова и найде-
но распределение абсолютного максимума гауссовского марковского стационарного процесса. Показано,
что ранее известные результаты являются частными случаями полученного решения. Уточнено выраже-
ние для вероятности пребывания процесса в одной из полуплоскостей своих значений
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Рассмотрим марковский нормальный ста-
ционарный процесс с нулевым математиче-
ским ожиданием и корреляционной функцией
B( ) exp( | | )    
2 ,
где
2 — дисперсия процесса, —веществен-
ная положительная константа. Отыскание ве-
роятности недостижения процессом заданного
уровня h в течение интервала времени
t F h t 0 ( , ), которая характеризует распределе-
ние абсолютного максимума (РАМ), с исполь-
зованием метода отражения с переменой знака































где 2 1F a b c z( , ; ; ) — гипергеометрическая
функция Гаусса.
Несмотря на обстоятельное описание ме-
тодов решения подобных задач [2] РАМ мар-
ковского нормального стационарного процес-
са до сих пор не найдено, что существенно ог-
раничивает решение некоторых прикладных
задач статистической радиотехники [3, 4].
К настоящему времени известно и широко ис-
пользуется только поведение РАМ при боль-
ших h [5, 6]:




























h  . (2)
Целью данной работы является нахожде-
ние РАМ марковского нормального стацио-
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